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Synopsis:
Sa to -Masakiyo went through many hardships w ith 
young Lord Oda in  h is  care .  They had a narrow escape
when the ir  boat was about to be turned over by th e ir
enemies in Lake Biwa , but there was another danger 
awai t in g  h im .
Though he knew that there was poison in the wine 
o f f e r e d  at Lord Harno's palace, he could not but drink 
i t ,  f o r  his own honour and moved by the ch iva l r y  of 
Mori-San  'emon, who partook the poisoned wine h im se l f .
He r e t i r e d  to h is  country house, knowing that h is  days 
were counted.
Hinaginu, wi f e  to his son Kazuenosuke , was d ivorced 
because she was the daughter o f  San' e mon, r e t a in e r  o f  the 
enemy o f  young Lord Oda. She k i l l e d  h e r s e l f  to prove 
her f a i th fu ln e s s  to her husband.
By and by, Masakiyo got the famous ta c t ic ia n  Goto- 
Motobei to h is  master's s ide, and he was r e l i e v e d  from 
h im r e s p o n s ib i l i t y ,  as Motobei was going to accompany 
the young lo rd  t o Kyushu, where Lord Ouchi was to take 
care o f  him.
Characters:
Y o s h ih i r o ,  governor  o f  Ch ishima 
Nadaemon, the boatman ( r e a l l y ,  Goto-Masat su g u ) 
 Kikukawa-Gemba 
 Gennai 
Yachuta
Kichiemon S a to -Masa ki y o ,  governor  of. Ei d a
Tossho Hazue, h is w ife
Sato Kazue -n o -suke, Masaki yo’ s  s on 
Shikan Hinaginu, h is  wi f e
v- - —   —t•• \
Footmen
Soldiers
Accompanied by Gidayu music 
In the main stage, a raised f l o o r  representing  the 
Shiikaku palace in Masakiyo's  c a s t l e . The whole sett ing 
i s to be removed up to the c e i l i n g ,  a fterward.
The curta in  r i s e s  w ith the sound of a time h e l l .
»
Gidayu:
"Though v i s i t e r s  are dec l ined  out o f  the room 
Where Masak iyo l i v e s  in r e t r e a t ,
The wind comes over the leaves o f  t rees  and g lasses
To t e l l  tha t autumn i s come
The in s ec ts  are buzzing l o n e l i l y  in the garden ."
(Sato Kazue-no-suke comes in through the
i
stage passag e . )
Gid a y u  :
’’Kazue-no-suke, though th is  i s  the res idence 
o f  h is  own fa ther ,
Comes in look ing  rather reserved.
He r ings the t r a v e l l e r s ’ be l l - at the garden gate 
As h is  mother to him to 
Hinaginu, h is  young w i f e ,
»
Comes out of the house at once t'o open the- ga te ,  
For she has been wait ing  f o r  her mother- in- law. M 
Hinagiku: Oh, h e l l o ,  mother.
Gidayu "She l i t t l e  dreaded that i t  should he her beloved
husband. "
Hina; Why, my dear husband
Kazui Oh, you ’ re Hinag i ku --------------
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G id ay u : "The young g i r l  r u n s  out o f  the  g a t e  
And, c l i n g i n g  to  h e r  h u sband ,
Has n o t h in g  to do b u t  w eep ."
Kazu :  Hush. The f i r s t  t h i n g  t o  a sk you i s  th e  w h e r e a b o u t s
of  my f a t h e r .  I' v e h e a r d  t h a t  he l i v e s  in  r e t r e a t  
w i t h  no one bu t  you to a t t e n d  to  him.
Wh a t  i s  the r e a s o n  f o r  h i s  r e t r e a t ?
You must  know i t .  T e l l  me.
G idayu : "But Hi n a g i k u  c l i n g s  t o him 
W ithout  a n sw e r in g  h i m."
Hi n a :  Oh, we haven' t  s een e a c h  o t h e r  fo r  a lo n g  t im e ,
I t  won’ t  be a g a i n s t  your  f a i t h f u l n e s s  t o  your  
f a t h e r  even  i f  you f i r s t  a sk  i f  I am a l l  r i g h t  
or n o t .
Gida y u : "W ithout  knowing t h a t  you were so h e a r t l e s s ,  
I ’ve been t h i n k i n g  o n ly  of y o u " .
K a z u e : I t ' s  n a t u r a l  you say so ,  b u t ,  the r e a s o n  I ’ve
come h e r e  i s  t h a t  your  m o th e r  Lady Sh ig a ra m i  
recommended me to come and see how  was my f a t h e r .
I s  he i l l ?
H i n a : We l l ,  I ' v e  been f o r b i d d e n  t o say a n y t h i n g  about
h i s  c o n d i t i o n ,  b u t ,  I t h i n k  I may t e l l  you t h a t  
he h a r d l y  e a t s  a n y t h i n g ,  d r i n k s  a  l i t t l e  of 
b o i l e d  h e r b a l  w a t e r  and, from 10 p .m . ,  he o f f e r s  
a  r e l i g i o u s  s e r v i c e  a l l  a lo n e  i n  the t o w e r .
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Kazue: He must have some r e ason for that .  Have you
heard i t , mother?
Hazue (appearing from behind the h e d g e . ) : Yes, I have.
Hina (surpr ised t o see h e r ) Oh, mother.
Hazu: Don’ t worry, Hinaginu. I ’ l l  exp la in  my
husband how I have come in .
Gidayu: "So she makes a r e s p ec t fu l  bow
Towar d her husband’ s s i t t i n g  r o om."
Hazu: I am to g ree t  my husband. Your son, Kazue-no-suke,
has come f r o m Kyoto as the messenger from the 
Im per ia l  P a la c e .
J o ru r i : "But no one answers her w ords,
When many ra t s  appear from under the bush
And jump at them."
"As the three lock fr igh tened  at the rats ,
A sudden cry is heard from with in  the room 
And the lamp i s  put out a l l  of  a s u d den."
(The ra t s  run in behind the ra t ten  b l i n d s .
As the bl inds are r o l l e d  up, Masakiyo can be 
seen s i t t in g  on h is  bed in an i n v a l i d ’ s wig and 
costume)
Gennai,  Yachuta and Kikukawa-Gemba stand 
behind him with t h e i r  swords unsheathed, 
Masakiyo contends with them and throws them 
out into the garden.
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(Kazue - n o - s u k e, i n  th e  g a rd e n ,  c a t c h e s  a t  
h i s  f a t h e r ’ s e n e m ie s . )
G idayu : "As G ennai  and  Y ach u ta  a r e  thrown i n t o  the ga rd en ,
Kazuenosuke g i v e s  c u t s  to  t h e m.
K i k u k a w a - G e m b a ,  l e f t  b e h i n d  Maskiyo,
C a l l s :  "  
Gen: P r e p a r e  to meet y o u r  g o d  M a s a k i y o .
Gidayu: " M a s a k i y o  c a l l s  i n  a  l o u d  v o i c e : "
Ma s a :     Oh, i t  i s  K ikukaw a-Gemba, Ha r u o ’ s r e t a i n e r ,
t h a t  h a s  s t e a l e d  i n t o  my room. I t ’ s q u i t e  
e a sy  f o r  me to d e c a p i t a t e  you, bu t  I ’l l  send  you 
back t o  Kyoto and l e t  you i n fo rm  y o u r  ma s t e r  o f  my 
s t i l l  l i v i n g .
Gidayu:  "As Gemba i s  t h r o wn i n t o  the ga rden  ,
 He t u r n s  i n t o  r a t  and r u n s  out of the  scene
Kazu e -n o -su k e  ,g l a d  t o  s e e  h i s  f a t h e r ,
Approaches and c l i n g s  t o  h im.
Kazue:  Oh, y o u ’r e  s a f e  and sound .  I a m so g l a d  to
s ee you a g a i n .
Gid a y u  : "Ha zu e ,  Ma s a k i y o ' s  wi f e  ,
J o i n s  t h e i r  happ i n e s s
K a z u e - n o - s u k e , taking out  the  l e t t e r  he h a s  
b r o u g h t " -
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(Meantime Hazue  and H inag iku  have l i g h t e d  the  lamps 
K a zu e -n o -suke p u t s  t he l e t t e r  on a wooden s t a n d
and s a y s :)
Kazue : T h is  i s  a l e t t e r  o f  d i r e c t i o n  f rom  Lord Ha ru o .
You had  b e t t e r  r e a d  i t  a t  once .
Gid a y u : ' 'But Masak iy o  d oes n o t  even open i t . "
M asa : I have no mind t o  r e a d  t h i s  l e t t e r
I t  i s  a u d ac io u s  of him to  t r y  to win me ,  the 
v a l i a n t  Ma s ak i y o ,  t o  h i s  s i d e .
You c h ic k e n ,  y o u ’ re  now 17 y e a r s  o ld  and 
y e t  do not  know what l o y a l t y  i s .  You have been 
t a k en in  by Ha r u o ' s  honeyed  tongue and have come 
back  b e ca u se  of  your  lo v e  of  the  woman. A l e t t e r  
o f  d i r e c t i o n ,  i n d e e d .
Gidayu: "So s a y in g ,  Ma s a k i y o  th row s  ou t  t h e l e t t e r  i n t o
the  g a r d e n .
As K asue-no -suke  h a s  no word to s a y b u t  b l u s h ,
His  mother  p ro c e e d s  and s a y s : "
Haz u e :  Oh, i t ' s  too  h e a r t l e s s  o f  you to  say so.
Though you may have  a h a t r e d  of  Haruo ,  the l o r d
once saved him ou t  of  da n g e r .  Ju s t  t h i n k  b e t t e r
of 
i t ,  p l e a s e .
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Gidayu: "On h e a r in g  h i s  m o t h e r ' s  words  o f  mercy,
Ka z u e - n o - s u k e mak es  up h i s  mind and s t a n d s  up:"  
Kazue: I t  i s  t he way w i t h  a w a r r i o r  o f  t h i s  c o u n t r y
to  f a l l  out wit h  o n e ’ s p a r e n t s  and b r o t h e r s .
I wish you g o od h e a l t h ,  m o th e r .
Gi dayu : "As he i s  r u n n i n g  ou t ,
H is  mot h e r  c h ec k s  him. "
Hazu e :  Oh,  you mean t h a t  w e’re  to become enem ies
w i t h  each  o t h e r ?  Though i t  may be the 
u s u a l  way w i t h  a w a r r i o r ,  you may t h i n k  o f  
the l a m e n t a t i o n  y o u ' r e  g i v i n g  yo u r  mother  
and y o u r  w ife .   J u s t  w a i t  a moment.
Gi dayu;  "And Hi n a g in u ,  h i s  y o u n g  w i f e ,
J o i n s  i n  h i s  m o t h e r ' s  ad m o n i t io n "
H ina :  As long  as my f a t h e r  San 'em on i s  wi t h  Lord Haruo,
you w o n ' t  g e t  i n t o  much t r o u b l e  even i f  y o u ' r e  
l a t e  to  go back .  I e n t r e a t  you to s t a y  h e r e  
t i l l  Mot h e r  com es  h e r e .  Oh,  Lord Ma s a k i y o ,  
p l e a s e ,  a man i s  t a k i n g  le a v e  of h i s  w i f e ,  
and a son o f  h i s  p a r e n t s . J u s t  s t o p  him, 
p l e a s e  i f  you f e e l  i t  a pi t t y .
Gi d a y u : " I t  is a p i t t y  to see  the young g i r l  c l i n g  to
h e r  l o v e r
While a sk in g  mercy to h e r  f a t h e r - i n - l a w . "
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Masa: I t ’ s r e a s o n a b l e  you say so, H in a g in u .
But S an ’ emon, from whom you e x p e c t  a  r e s c u e ,
must have  d i e d  by now.
Kazue ( f r i g h t e n e d ) :  Oh------
H ina :  My f a t h e r ,  d i e d ?  
Gidayu:  "With no o t h e r  words ,
H in ag in u  b u r s t s  i n t o  t e a r s  
Masakiyo speaks  w i t h  d i g n i t y :"
 Masa: And you mean t o  g e t  on in  l i f e  t a k i n g  a d v a n ta g e
of  y o u r  w i f e ’ s r e l a t i o n ,  Kazue-no-suke?
Kazue:  I t  i s  not  l i k e  you to  speak  so t h o u g h t l e s s l y ,
f a t h e r . Now t h a t  you say t h a t  Esq .  San ’emon must 
have d i e d ,  you must u n d e r s t a n d  q u i t e  w e l l  what 
b r o u g h t  me back h e r e .  I f e l t  I had  the d u ty  to  
d e fe n d  t h i s  c a s t l e  o u t  of  da n g e r .
Gidayu: "Masa k iy o  b u r s t s  i n t o  a l a u g h t e r
B efo re  h i s  son f i n i s h e s  say ing  ."
Masa: Whatever may happen,  t h i s  c a s t l e  of Masakiyo ' s
wi l l  n e v e r  f a l l  i n t o  a n o t h e r ' s  han d s .
I can t a k e  ca re  of  the whole  c o u n t r y  w h i l e  I s t a y  
s t i l l  i n  t h i s  towe r . You n e e d n ’ t  c a r e  a bou t  me. 
J u s t  t h i n k  of t a k i n g  ca re  of the  young l o r d .
T h is  is  the l a s t  t ime we see e a c h  o t h e r .
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Gi d a yu : " S o  s a y i n g , he g l a r e s at h i s  son w i t h  d i g n i t y .
As K azue -no -suke  l ooks  up i n t o  h i s f a t h e r 's f a c e ,  
The r a t t e n  b l i n d  i s  r o l l ed down"
(Masaki yo g e t s  b a ck  t o  h is fo rm er  s e a t ,  beh ind  
t h e  r a t t e n  b l i n d . )
Gidayu : "Kazue-no- s u k e  makes u p h i s  mind and s a y s : "
Kazue: Now t h a t  you r e v e a l  y ou r  r e a l  t h o u g h t ,  I ’l l  show
you what I , K a z u e - n o - su k e - K i y o s a t o , r e a l l y  
t h i n k .
Gida y u : 'He t a k e s  a l e t t e r  ou t  o f  pock e t  and says :"
K a z u e : Th i s is to  you,  H in a g in u .  Open and r e a d  i t  a f t e r
I ’m gone.  Good-bye,  mother .
G idayu : "As he s t a n d s  up and  i s  ab o u t  to  go,
H in a g in u  seems v e r y  r e l u c t a n t  t o  p a r t . "
(K a z u e -n o - suke s t a n d s  up and s t a r t s  t o  go .  Hazue 
and Hinaginu  c l i n g  t o  him. Ka z u e -n o - s u k e  
shak es  them o f f  and r u n s ou t  throu g h  the s t a g e  
p a s s a g e .)
"Hi n a g i n u  s u f f e r s  a g o n y . "
(H inaginu  s e es  him o f f  and g e s t i c u l a t e s . )
Hina :  Ah ,  w a i t  a moment, pl e a s e .
Oh, h ow c r u e l  of you! 
Wa i t ,  Kazue-sama !
I s a y , K azue-sam a!
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"A l though  she c a l l s  him, he h a s  a l r e a d y  gone,
so she b u r s t s  i n t o  t e a r s  and g e t s  s t r i c k e n  w i t h 
g r i e f . "
(Mea n w h i le ,  Hazue opens  t h e document and lo o k s
a t  i t . )  
Ha:  
 I ' l l  t e l l  y o u ,  
H i n a g i n u .   E v e n  i f  y o u ' r e  i n  l o v e  
w i t h  K a z u e n o s u k e ,  y o u  w o n ' t  b e  
a b l e  t o  m a r r y  h i m  i n  d u e  f o r m .
H ina :    W h y  s h a n ' t  I  b e  a b l e  t o  d o  s o ,  M o t h e r ?
Ha:  
O h ,  n o  w o n d e r  
y o u ' r e  s u r p r i s e d  t o  
h e a r  i t ,                
                          
t h o u g h .   Y o u  s e e ,  
y o u r  g r a n d f a t h e r  
Y o s h i n a r i -          
                    d o n o  
m e t  h i s  u n t i m e l y  
d e a t h  o w i n g  
t o  t h e  l o r d ' s      
a c t i o n .   
 Youandyfthermsbgi,v.MlKzkw'pLH WIitrfl.,'s document. (Shwse)"a 
h o l d s  i t  
t o  t h e  l i g h t  o f  t h e  h a n d - l a m p ,        
s h e  o p e n s  i t  t e a r f u l l y . "
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(Hinagiku takes up the document t e a r f u l l y .
Hazue o f f e r s  the here.-lamp beside her and l e t s  her 
see i t . )
Hina: What!
"Since ycu art  daughter of Mr. Mori,  a l o y a l  
reta i ne r  of my f a t h e r ’ s enemgy Haruo , both you 
and 1 are destined to  be an tagon is t ic  to each other
and in  no  pos it ion  to  marry in pr o per  form a f t e r  a l l .  
Now that 1 have broken o f f  with you, I  am not
0
r e la te d  to you any more. ( Fin ishes  reading i t
 through wit astrled lok and burst out cry ing ,
but d e te rm in ed ly  s tabs  her throat w ith  the dagger . )
Ha - My goodness!
Why are you go ing t o  d i e ,  Hinagiku? I wonder 
why you have done such a rash t h i ng .
“ She ra is e s  her d a u gh te r - in - law in her a rms and 
nurses her when her daughter-in-law l i f t s  her 
su f f e r in g  f a c e . 1'
*
( In  l e s s  t han no time, H inag iku  takes  cu t  
the dagger end K i l l s  h e r s e l f .
Hazue get s  s ta r t l ed ,  l i f t s  her in her arms and •
looks a f t e r  h er .  H i n a g i k u  s u f f e r s  a gon y . ) 
Hina: Oh, i t ’ s s i l l y  o f  you t o say that I ’ ve done a
rash thing.
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I have been pr e p a r e d  f c r  d e a th  l i k e  t h i s  in 
case  I c a n ' t  g e t  m a r r i e d  to  Kazue - sama.
"Ah, how t r a n s i t o r y  my l i f e  h a s  been!
Up to  now I h a v e n ' t  known even  of my f a t h e r ' s
de a t h .
Be l i e v i n g  t h a t  he h a s  been g e t t i n g  on in  good h e a l t h ,  
I  h a ve been l e a d i n g  an e a sy   l i f e .  How u n d u t i f u l  
to h i m I have  b e e n !
.  " The si n  h a s  been v i s i t e d  on me and my p le d g e d
love ha s  been b r ought  to  n a u g h t  t o d a y .
P l e a s e  r e g a r d  i t  a s  a poor t h i n g . "
And so t h a t  I s h a l l  be able t o  m arry  him,
" P le a s e  i n t e r c e d e  f or  me .
A l th o u g h  her  end i s  n e a r ,  she i s  s t i l l  in
 m e n ta l  a n g u i s h ,  s o h e r  m o the r- i n - l a w  e n t e r s  
i n t o  h e r  f e e l i n g s , ' "
( She s u f f e r s  i n t e n s e  pa in  and g e s t i c u l a t e s .
Hazue t h i n k s  d e e p ly  and s a y s : )
Ha: Oh, no wonder y o u ' r e  wo r r i e d  about  i t .
Qu i te  r e a s o n a b l e ,  I  shou ld  say .
Bo th  of you a re  devoted  to each  o t h e r .  A l though  
you b o th  escap ed  from d e a t h  and me t  each  o t h e r  
                          a t  l a s t ,  you r e c e i v e d  a l e t t e r  o f  d i v o r c e  from
your  husband  v e r y  soon .  Overwhelmed by the sorrow ,  
t h u s  y o u ’ve g iv en  up your  l i f e  and rem ained  
f a i t h f u l  t o  h im. I o u g h t  to s a y ,  "we l l  d o n e ! "
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However, I ,  as  your  mo t h e r - i n - la w , f e e l  s ad  i n
looking a t  you.
"Wh a t  w i t h  p i ty  and what w ith  l o v e ,  she g e t s  
overwhelmed by emotion and bu r s t s  i n t o  t e a r s
and g e t s  confused  ."
(H a z u e  e x p r e s s e s  s o rrow and k i n d l y  l o oks  a f t e r
H in a g in u .
" P u sh in g  open the  brushwood- f e n c e ,  Nadaemon
comes ou t ."
(With the  sound of the wind, o u t  o f  the brushwood- 
f e n c e  on t he l e f t  Nadaemon c o v e r in g  h i s  ch ee k s  w i th  
a towel  in  the shape of  a wide s l e e v e  comes 
p u sh in g  open i t .
"He l o o k s  c l o s e l y  up a t  the s k y . " '
(Na daemon f i x e s  h i s  e y es  upon th e  sky and 
t h i n k s  deep ly .  Wit h  the sound of the drum, 
the P lo u g h  a p p e a r s  from the s w i n g .)
Nada: Oh ,  how s u s p i c i o u s !
The s t a r r y  n ig h t  m e a n s  a  l a r g e  c o n s t e l l a t i o n  of
of T i g e r s .
A l l  the f i x e d  s t a r s  n a t u r a l l y  tw in k le  b r i g h t l y  
and r e f l e c t  upon the l i g h t  of  the  Plough a s i f  
s e r v i n g  t h e i r  lord!  How s t r a n g e !
"He c o n j e c t u r e s  t h a t  something  has  h a p p e n e d . "
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Meanwhile, Hazue str icken with g r i e f  looks back
at h im .
(Nademon se to be in deep thought.
Tending Hinaginu, Hazue turns r o u n d . )
Ha: Why, you ’ re the man who cane here a while a go .
Nade: I ' m  the boatman Nadaemon. I ' v e  been here fo r
some time expecting to see  M aster .
'  * <
Ha: Hmm. Then, have you been l o oking a t  th is  scene
fo r  some time?
Nada: Well, behind the tree I overheard your fam ily
t roub le .  A l th o u g h  I  th o u g h t  M a s t e r  has been
serioualy i l l ,  1 knew he is  in g o o d hea lth , 
but your daughter- in- law met such an unnatural 
death.
Well, I must say good-bye to you.
"He goes ou t. "
«
( Nadaemon s ta r ts  going to  the stage passage. )
"A vo ic e  i s  u ttered in one room." 
Masa: Hullo, hul l o !
Boatman Nadaemon i s  your fa lse  name, but, in 
r e a l i t y ,  you must be Gotoh Motobe Masatsugu, 
an inhabitant o f  Bi z e n Prov ince .  wait!
Nada: Why do you want me to wait?
* /
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I ,  Satoh Hidanokami Masakiyo as lord of  th is
ca s t le ,  wi l l  see you now.
What?
" S h o u t i n g ,  I ’ l l  see you, h e  c o m e s  o u t . "
(In the room, Masakiyo,  master o f  the house, is
seated now in armour - -  w i th  the Sutra seven-
le t t e r e d  arrow-head to the bow. Judging from 
h i s  posture, i t  stands to reason that h is
m i l i t a r y  p r e s t i g e  r in g s  t h r o u g h  th e  g r e a t
army nd even the people of  China should
f e e l  nervous and a f r a id  o f  him."
*
In the meant im e ,  w h i l e  the bamboo screen i s  
being r o l l e d  up, Masak iy o c lad in armour i s  
compo s e d l y  s e a t e d  o n  t h e  s t o o l  w i t h  the Sutra 
s e ven - le t te red  a r r ow-head on the l e f t  and the 
hel m e t  shaped l i ke a ceremonial head-gear and the 
other things on both s ides .
What a wonder fu l  in s ig h t !
I ’ l l  admit Boatman Nadaemon is my f a l s e  name 
and I am Gotoh Motobe Masatsugu.
"When he takes o f f  his  coat, h is  b e l l y - band 
appears and he i s  s u i t a b l y  dressed as a  
va lorous w a r r i o r . "
Masa: 
Nada:
Nada:
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(Nadaemon  c la d  i n  armour g a l l an t l y  appe a r s . 
Masakiyo seems t o be i n  deep  t h o u g h t . )
"Masa k iy o  seem t o b e i n  j o y .  His  w ife  s e e s
the c i r c u m s t a n c e s . "
Did  you add  t o wr i t e  " f o r  the r ep o se  of  our 
s o n ' s  s o u l "  knowing t h a t  he would d i e ?
Why?
"In a s k i n g  him the r e a s o n ,  she l o s e s  h e r  head
and becomes w o rr ied  about  H i n a g i n u ' s  d e a t h  
a g o n i e s . "
( A s  
mentioned above,  she  expresses  her  sorrow .   M asak iyo  
s e e m s  t o  b e  i n  
d e ep  th o u g h t .   J u s t  th e n  m usic  s ta r ts . ) B y  
t e l l i n g  h i m  s t r o n g l y  n o t  t o  r e c e i v e  o b l i g a t i o n s  f r o m  
H aruo ,  I  d ropped  h im  a  h in t  tha t  h e  o u g h t  to  g iv e  u p  
his  l ife  when necessary ,  so  h e  knew  m y  m ind  w e l l  
and wrote the letter of 
d ivorce  to  H inag inu . T h a t  w a s  b e c a u s e  o u r  s o n  w a s  
d e t e r m i n e d  n o t  t o  t h i n k  d e a r l y  o f  h e r ,  b u t  t o  
die for the sake of 
loyal ty .  Oh!  
"Well done!" Bes ides ,  h is  w ife- -  our  daugh te r - in - law --  
is a f a i th fu l  w o m an  an d  h as  rem ain ed  fa i th fu l  to  o u r  
son.
M asa :
Ha:
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Oh, b r a v o ,  H i n a g i n u ! I t  was due to f a t a l i t y
that both of them had been destined to become 
f r i e n d  and f o e .  I wr o t e  down t h e i r  s e c u l a r  names 
on t h i s  a r r o w -head  so th a t  they  wo u l d  be u n i t e d  
in  m ar r iag e  due t o Budda 's  grace in  the  f u t u r e .
T h a t  w a s  b e c a u s e  I  a l lo w e d  th e m  to  p le d g e  th e m s e lv e s  
to become man and wife.  
" I n  P a r a d i s e ,  t h e y  b o t h  w i l l  l i v e  i n  m a t r i m o n i a l  
harmony." 
 I  h o p e  t h e y  w i l l  m a r r y  o p e n l y .   H o m a g e  t o  t h e
S u t r a  o f  t h e  L o t u s  o f  t h e  G o o d  L a w !
" C h a n t i n g ,  'H o m a g e  t o  t h e  S u t r a  o f  t h e  L o t u s  
o f  t h e  G o d  L a w ,  s h e  s h e d s  t e a r s  o f  p i t y . "
T h e  c h a n t i n g  p r a y e r s  m u s t  h a v e  r e a c h e d  t h e  e a r s  
o f  t h e  w o u n d e d  p e r s o n . "
( M a s a k i y o  t h i n k s  d e e p l y .   J u s t  t h e n  H i n a g i n u  
l i f t s  h e r  f a c e . )
H in a :  Oh, th a n k  you very  muc h .  Now t h a t  I 'm  g l a d
to have  h e a r d  p e rm is s io n  of i t ,  I s h a l l  be able
to die  p e a c e f u l l y .  I h e a r  Ka zue-sama h a s  a l s o  
been p r e p a r e d  f o r  d e a t h , so I ’m somewhat happy
though  I ’ m in  so r row .
" I ’l l  e x pe c t  t o me e t  him on my way to  the o t h e r  
w o r l d . "
F a t h e r  and Mother!
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"As i f  r e g r e t t i n g  not  to  r e p a y  t h e i r  k i n d n e s s ,  
she smiles h e r  l a s t  s m i le  in t h i s  w o r ld  and 
b r e a t h e s  h e r  l a s t . "
( Hinaginu  g e s t i c u l a t e s  and e x p i r e s . Hazue b u r s t s  
i n t o  t e a r s . )
" B e in g  s t r i c k e n  w i t h  g r i e f ,  Hazue em braces  the
dead b o d y ."
Ha: A l t h o u g h  th i s  H in a g i n u  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  by her al prents ince hr birth, se loved our son s much tat she boldy came lone tthisprovince, hundres of miles awy from hernatve place, nd Ifel pityforher.  "Up to her dath se had  no chane of spedig evn one ightwith im." Sory to say, the instat she mt hi agi, she was obliged tspartfrom,soI'audcious enough tosay that God ghtn' tohave tohaveunited them.  "Coplaing of it, sh eds tears, whic ran dow her ceks lie asurge."  (Hazue sms tobe grif-sticken. Holding Hinagiu's dea body inher ams, he burst into ears. Music tars. From behind the bruhwod-fencelf,Kikuw Gmba coesoutrnig inthe guiseof aotman. 
-  18 —
"Kikukawa Gemb a h a s  o v e rh e a r d  a l l  the
c i r c u m s t a n c e s  ."
Gen: From what I ' v e  o v e r h e a r d , t h e y  must  have  been
t a l k i n g  p r i v a t e l y  abo u t  h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  
Lord  Ha r u o .  I ’l l  bear  t h i s  r e p o r t  to  th e  c i t y  
a u t h o r i t i e s .
Oh ,  I’m now  ready.
"He r u n s  o f f  q u i c k l y . "
( Gemba g i v e s  h i m s e l f  a i r s  and r u n s  o f f  q u i c k l y .
G e m b a  g o e s  i n t o  t h e  
d r o p - c u r t a i n . J u s t  t h e n ,  i n  
t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  r i g h t
Y o s h i h i r o ' s  s h o u t  i s  h e a r d . )Yoshir: W ow! ( Sh o o ts  t h e a r r o w .  W i t h i n  the
d r o p - c u r t a i n  Gemba who se e m s  t o h a v e
been s h o t  to  d e a t h  by the a r row  y e l l s  in  h i s  
d e a t h  a g o n i e s .
" The t u r n i p - s h a p e d  a r ro w  comes f l y i n g and 
s t r i k e s  Gemba i n  the ba c k .  Thereupon Gemba 
d i e s  i n s t a n t l y ."
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Nada : To s h o o t  down t h e  spy whom Haruo h a s  s e n t  o u t?
T h ree :  Whose work i s  i t ?
"As t h e y  l o o k  b a c k ,  ”
(At th e  back  o f  r i g h t  s i d e . )
Yoshi:  I t ' s  me, Ou c h i  C h ish im a-n o -k am i  Yosh i h i r o ,
I  am g o in g  to  a s k  a f t e r  y o u ,  Mr. M asak iyo .
"Sa y in g  t o  a sk  a f t e r  him, t h e  famous 
w ise  g e n e r a l  comes o u t  o f  t h e  s h e l t e r  
w i t h  h i s  f o l l o w e r s . "
(Adding to  t h e  above song  some o t h e r  
music  s t a r t s .  Then Y o s h ih i r o  comes ou t  
i n  kam is himo w i t h  swords on h i s  wais t  
and a  bow w i t h  a r ro w s  i n  h i s  hand.  Two 
men f o l l o w s  him w i t h  a s t o o l  and s p e a r
f o r  him. Hazue l o o k s  to w a rd  h im .)
Hazue: Though we have had  an  advance  n o t i c e  t h a t  you
a r e  coming to  see Masakiyo on y o u r  way home, 
we have  n o t  seen  you y e t ,  Mr. Y o s h i h i r o .
Nada: When and why a r e  y o u  h e re ?
" As he a s k s ,  Y o s h ih i r o  s i t s  s t r a i g h t . )
Y o s h i : I  am h e r e  to i n q u i r e  a f t e r  Mr. Masakiyo on
my way home t o d a y ,  and have h e a r d  t h a t  h i s  
s u p l i ca t i on i s  f u l f i l l e d  t o d a y .  So I have 
s h o t  the spy o f  K onoha ta  w i t h  my a r ro w .
I t ’ s my poor  p r e s e n t  to  you.  Never mind about  
him.
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 "As the f l y i n g  is  f u l l  o f  humanity and 
j u s t i c e ,"
Oh, I  am r e l i e v e d  with that news. I  apprec ia te  
Mr. Y o sh ih iro ’ s kind present so much.
’’Taking out a sword w ith  b e a u t i fu l  metal­
work and a famous sp ea r ."
  (Taking a sword which i s  racked to h is l e f t  
s id e ,  and a spear  on a l i n t e l - j o i s t , )
  I  present these th ings  to each o f  you as a 
memory o f  our meeting here today and tru s t  our 
young lord  Haruwaka in  your  hands.
 (He g iv e s  the sword to Y o sh ih iro . )
  This sword has handed down from god Hokushin 
Sonsei and is  c a l le d  Sh ich ise i-m aru . Now you 
may take th is  Mr. Chishima.
 (L o o k in g  toward Nadaemon,).
  And about th is  spear, I  can dare say that I  
have never f a i l e d   w ith th is  sword from my e a r ly  
age. I  present th is  to Mr. Goto. Now, Mr. 
Chishima and Goto, accept my p resen t, p lea se .
 "As he holds ou t, they take a step toward 
h im .)
O h , fo r  th e  m em ory  o f  a sk in g  m e  to  ta k e  ca re  
o f  y o u r  y o u n g  l o r d  f o r  h i s  l i f e ,  y o u  a r e  g i v in g  
m e th is  sword.
Masa:
Yoshi:
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N a d a: As we h a v e  t a k e n  p a r t  w i t h  y o u ,  y o u  a r e  g i v i n g
me t h i s  p r e s e n t .
Y o s h i  W e  a p p p r e c i a t e  y o u r  n i c e  p r e s e n t  s o  m u c h .          )N a d a :  "
A c c e p t i n g  t h e  pr e s e n t ,
C h i s h i m a - n o - k a m i . ”
Y o s h i :  T h a n k s  f o r  s u c h  a  n i c e  p r e s e n t .  But how a b o u t
y o u r  p l a n  t o  a c t  a s  a n  a d v i s e r  t o  o u r  y o u n g  
l o r d ?
(N adaemon l o o k s  t o w a r d  h i m . )
N a d a :    You s a i d  t h a t .   S i n c e  I  d e c i d e  t o  a f f i l i a t e
t o  t h e  l o r d ,  I  w i l l  a p p e a l  t o  many f e u d a l  l o r d s  
o f  h i s  f a t h e r .
"And w hen  t h e  t i m e  o f  f i g h t i n g  c o m e s ,
I  w i l l  s t a n d  a t  Ohmi P r o v i n c e  and go o u t  
a s  f a r  a s  S h i n a no P r o v i n c e  t o  l u r e  o u r  
e n e m y . "
And k n o c k  down t h e  g e n e r a l  o f  o u r  enemy i n  a  
moment .
"He s p o k e  s o  d e c i d e d l y ,  a n d  we c o u l d  s e e  
h im  a c t  a s  he sp o k e  i n  h i s  f u t u r e  l i f e  
so  o f t e n  and  g o t  h i s  f a m e . ”
(Nadaem on  t a l k s  a b o u t  h i s  p l a n . )
Yoshi : Oh, t h a t ’ s a  go o d  an d  b r a v e  i d e a .  However  as  o u r
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Lord  Oda h a s  g o t  n i c e  a c q u a i n t a n c e ,
"The f i r s t  t h i n g  t o  do i s  t o  save  money 
f o r  t h e  b a t t l e ,  I  t h i n k .  Then he co u ld  
c a t c h  the p e o p le  a l l  around him w i t h o u t  
any e f f o r t . "
Then Lord  Haruwaka would b e t h e  m a s t e r  o f  t h i s  
l a n d .  Take i t  e a s y ,  Mr. M asak iyo .
(As he s p e a k s ,  w i t h  m y s t e r i o u s  m u s ic ,  seven  
s t a r s  a p p e a r  f rom th e  s h e l t e r .  Looking  up 
i t ,  Masakiyo s i t s  s t r a i g h t . )
"Looking up the s k y ,  M asakiyo  s p e a k s , "
       M a s a :  
Lok there! Many stars are losing their light. Like them,   my l i g h t  o f  l i f e  i s  g o i n g  to  b e p u t  
o u t  now. F o r   god  Hokushin  S o n s e i  g r a n t  my w ish  
and g i v e s  me a g r e a t   g e n e r a l  and a b ra v e  w a r r i o r  
on the l a s t  day of my  s u p p l i c a t i o n .  How happy 
I  am!
(At th e  v e ry  moment o f  Masakiyo f i n i s h e s  
w i t h  h i s  w o rd s ,  a  s t a r  f a l l s  down f rom  the  
s h e l t e r  w h i l e  mys t e r i o u s  music  c o n t i n u e s .
By a t r i o  a f lam e  f l a s h e s  on t h e  s t a g e . )
"Then Masakiyo f a l l s  i n  g r e a t  p a i n  o f  h i s
b r e a t h  and h i s  f a c e  becomes so p a l e  
su d d e n ly .
(Masakiyo b r e a t h e s  h a r d  a s  i f  he i s  b r e a t h
i n g  h i s  l a s t .  The wig i s  b r o k e n  by a t r i o.
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Hazue is  so much fr igh ten ed  w ith  him in  such 
circum stances.)
"Looking hitn so su f fe red ,
Hazue is  fr igh ten ed  so much.”
Hazue. Oh, what happened to  my husband, he looks so 
pa le  and breathes hard.
Y osh i Suddenly the pain comes to  h im  - - - - -
Three: What happened?
"The three are lo s t  themselves in  m ed ita tion . 
A f t e r  a m ed ita tion  Masakiyo looks toward 
them. "
Maca: The pain caused by poisoned wine which Haruo 
pressed on me.
Hazue: Oh, you are r e a l l y  in  g rea t pa in  as 1 have heard.
How sorry  I  am fo r  you.
"As she weeps so s e v e re ly  c l in g in g  him ." 
Mesa: Oh, why are you so d isturbed a f t e r  a long time o f 
my hundred days' supp lica tion?  I  knew w e l l  about
Haruo's p l o t ,  but ------- .
(Masakiyo stands up f i g h t in g  w ith  in c reas in g  
pain and comes to  the s ta ir c a s e  and s i t s  on 
a s tone-s tep . An a i r  o f  m ed ita t io n . )
A short time ago, at K itabatake house, I  took the 
wine poisoned. Although i t  was c le a r  to me, I  
had to take i t ,  fo r  I  knew w e l l  that they were 
go ing to incrim inate me as an v io la t o r  to  the
emperor. Though i t  was my fa t e ,  I  was so sorry  to
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d i e  t h e r e  so s o o n ,  f o r  t h e  m o t h e r  o f  y o u n g  
l o r d ,  knew  n o t h i n g  a b o u t  my f a t e ,  p u t  h e r  d e a r  
c h i l d  i n  my h a n d s  a n d  e n t r u s t e d  h im  t o  me.
"So s t r o n g  w as  h e ,  
a t  t h e  b a t t l e  f i e l d .  
B u t  now ,  M a s a k i y o  i s  b u t  a  common man  o f  
h u m o u r ,
S u f f e r i n g  f o r  h i s  p a i n  o f  f l e s h  and s o u l , "  
( F o l l o w i n g  t h e  a b o v e  s o n g  he a c t s .  )
So I  h a v e came b a c k  t o  my m a i n  c a s t l e  an d  h a v e  
pr a y e d  f o r  g o d  o f  H o k u s h i n  So n s e i  Myok e n ’ s  d i v i n e  
f a v o u r  f o r  t h e s e  h u n d r e d  d a y s  f i g h t i n g  w i t h  t h e  
p a i n  o f  p o i s o n e d  w i n e .  And now t h e  g o d  g r a n t s  
my p r a y e r  an d  h a s  s e n t  me t h e  e x c e l l e n t  w a r r i o r s  
t o n i g h t  a t  t h e  e n d  o f  my time.  S i n c e  I  c a n  
l e a v e  my y o u n g  l o r d  t o  y o u  b o t h ,  I  h a v e  n o t h i n g  
to  w o r r y  now an d  I  w i l l  b e ,
" R a i s e d  i n  P a r a d i s e ,  I  s a y . "
B u t ,  H a z u e , I  c a n  u n d e r s t a n d  y o u .  How s a d  y o u  a r e !  
H o w e v e r ,  y o u  m u s t  c h e e r  up  y o u r s e l f  a n d  go  up 
t o  K y o to  to  s e e  o u r  s o n ' s  work  c h a n g i n g  y o u r s e l f  
a s  a n u n .  An d  p o o r  i s  o u r  d a u g h t e r - i n - l a w ,  
H i n a g i n u .  She m u s t  be s t r a y i n g  a t  t h e  u n d e r ­
g r o u n d  a w a i t i n g  my s o n .
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"Pu r e  t e a r  f o r  p o o r  l o v i n g  c h i l d  f i l l s  h i s  
c l e a r  e y e s .  As  he weeps so h a r d ,  Goto 
Motobe i  t r i e s  to  c o m f o r t . )
Nada: Say,  Hazue dono, I  w i l l  a t t e n d  and h e l p  you from
now on to  ask a f t e r  y o u r  son .  And when we w i l l  
be a b le  t o  see  h im, I  w i l l  e s t a b l i s h  t h e  n i c e  
s t a t e c r a f t  w i th  h im.
"And i f  we would have t o  s e e  some one 
s t a n d  a g a i n s t  u s  u n f o r t u n a t e l y ,  we would 
knock him down a t  once."
So you may be e a sy  now and watch  t h e  s t a t e  i n
p e a c e  w i th  y o u r  young l o r d ,  a t  t h i s  c a s t l e ,  Mr. 
M asak iyo .
"S a y in g  t h i s  a s  he s t a n d s  up s u d d e n l y , "  
 Yoshi:  Oh, g a l l a n t  Goto M a s a t s u g u ! However  i f  th e  f o r -
tune  w o u l d n ' t  f a v o u r  y o u ,  you  sh o u ld  come t o  my 
l a n d  w i th  y o u r  young l o r d ,  I  s a y .
M asa : I  hav e  n o t h i n g  t o  r e g r e t  i n  t h i s  w o r ld  w i t h  th e
news.
Nada: Now h u r r y  u p ,  Hazue dono.
H azue : However I  c a n ' t  d a r e - - - - .
(As she i s  about  to draw t o  M asak iy o . )
Masa: D o n ' t  h e s i t a t e ,  you coward !   I  am g o in g  to be
a  d i v i n e  p r o t e c t o r  of the  c a p i t a l ,  t o o .
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Nada:  L i f e  i s  t r a n s i e n t  l i k e  a  f l a s h  o f  l i g h t n i n g  o r
d ew.
Hazue: And I  am l e f t  a lone  i n  t h i s  w o r ld  now.
Y o sh i :              The c y c l e s  of l i f e  b r i n g s  u s  the  so r ro w  of
p a r t i n g  t o  each of lo v in g  one .
Masa: Though, the  m e e t i n g  means p a r t i n g ,
T hree :  They say .
" R e p ea t in g  sad  words  i n  v a i n ,  t h e y  s t a r t . ”
Masa: Good-bye f o r e v e r !
A l l :  Good-bye!
(An a i r  o f  s o r r o w f u l  m e d i t a t i o n .  Then th e  
s e t  i s  r e a r r a n g e d  l o w e r i n g  and l i f t i n g  
o t h e r  p r o p e r t i e s .  When i t ’ s s e t t l e d ,  whole 
s t a g e  shows th e  o u t s i d e  of th e  c a s t l e .  
To the l e f t  t h e  g a t e  i s  s e e n ,  and Y o s h ih i ro
                      comes o u t  led by two w a r r i o r s .  Each of
them h o l d s  a l a n t e r n  in  h i s  hand .  Some o f  
h i s  men f o l l o w s  him. One o f  them h a s  a  
bag  o f  the  sword .  A f t e r  them a l l  Hazue 
f o l l o w e d  by Nadaemon w i th  the  s p e a r  i n  h i s  
hand comes out and th e y  s t a n d  i n  a  l i n e  
i n  f r o n t  o f  the  g a t e . )
"Taking o f f  t h e  s h in e  the  h e ro  t h r o u g h  a l l
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a g e s ’ s i t s  s t r a i g h t  on  the  h i g h  p l a c e  
p l a c i n g  h i s  h a n d s  t o g e t h e r  i n  p r a y e r . "
(The bam b o o -sc reen  o f  the  c a s t l e  i s  r o l l e d  
up w h i le  the above song i s  sung.
There  M asakiyo  s i t s  on a s t o o l  i n  o l d  
J a p a n e s e  armament.
B e fo re  him a f l a g  w i t h  the  N i c h i r e n  p r a y e r  
on i t  i s  s e t  a g a i n s t  a w a l l .  He s i t s  s t r a i g h t  
a s  i f  he  i s  th e  p o r t r a i t  o f  S e i s h o - k o ,  
i t s e l f .  A l l  the  p e o p le  be low lo o k  to w a rd  
him i n  m e d i t a t i o n . )
M asa : Homage to  t h e  S u t r a  of  th e  Lo t u s  o f  the  Good
Law!
"Looking up th e  sky w h ich  i s  shone by 
mys t e r i ous s t a r .
T hree :  F a r e w e l l  t o  you!
Masa: F a r e w e l l !
" B le s s e d  i s  th e  v i r t u e  and i n f l u e n c e  o f  
m e r c i f u l  god. ”
(They a l l  bow and f a l l  i n  m e d i t a t i o n  as i f  
th ey  a r e  a t t r a c t e d  by e a c h  a n o t h e r .  With 
th e  drum of N i c h i r e n  p r a y e r  c u r t a i n  f a l l s . )
